First technical university in Siberia celebrated its anniversaries: the 110th anniversary of its foundation and the 110th anniversary of the first graduation of Siberian engineers by Коробов, Евгений
110-ле тие со дня ос но ва ния Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си -
те та и 100-ле тие пер во го вы пу ска си бир ских ин же не ров 
Ев ге ний Ко ро бов
Три праз днич ных дня с 31 мая по 2 ию ня, по свя щен ных боль шим юби ле ям Том ско го по ли -
тех ни че ско го уни вер си те та: 110-ле тию со дня ос но ва ния и 100-ле тию пер во го вы пу ска си бир -
ских ин же не ров, про шли очень яр ко и на сы щен но. Бо лее 500 го стей уча ство ва ли в тор же ствен -
ных ме ро при я тиях. Сре ди них были на уч ные кон фе рен ции, "кру глые сто лы", праз днич ное
ше ствие, Меж ду на род ный мо ло дёж ный фо рум, Пер вый Все рос сий ский фе сти валь ино стран -
ных сту ден тов, III съезд Ас со ци ации вы пу скни ков, спор тив ные со рев но ва ния. А ещё юби леи –
это от лич ная воз мож ность для об ме на опы том, под ве де ния ито гов, об суж де ния пла нов на бу ду -
щее и, ко неч но же, это мас са по ло жи тель ных эмо ций!
Мо ло дые учёные всех стран, объе ди няй тесь…
Пер вым ме ро прия ти ем юби лей ных тор жеств стал Меж ду на род ный мо ло дёж ный фо рум.
Бо лее 50 мо ло дых учёных из Рос сии и стран Ев ро пы съе ха лись в наш го род, что бы об су дить
ак ту аль ные про бле мы ре фор ми ро ва ния нау ки и об ра зо ва ния в Рос сии и ми ре, ин те гра ции
рос сий ско го вы сше го об ра зо ва ния и нау ки в меж ду на род ное на уч но-об ра зо ва тель ное про -
стран ство. 
Ор га ни за то ры фо ру ма: Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет, EURO DOC (ев ро пей ская ор -
га ни за ция, объе ди няю щая на цио наль ные ас со ци ации док то ран тов, PhD сту ден тов стран Ев ро -
со ю за и ас со ци иро ван ных стран), Рос сий ский со юз мо ло дых уче ных, Том ская ре гио наль ная об -
ще ствен ная ор га ни за ция "Мо ло дые ис сле до ва те ли".
На от кры тии ме ро при я тия вы сту пил Юрий Ко ва лев, Член Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го
Со бра ния РФ от Го су дар ствен ной ду мы Том ской обла сти, ко то рый в сво ей ре чи нео дно крат но
под чер кнул зна че ние улуч ше ния под го тов ки ка дров и ак тив ное уча стие мо ло дёжи в про цес сах
ре фор ми ро ва ния нау ки и об ра зо ва ния. Кор не лис Вис, пред ста ви тель ди рек то ра та "Че ло ве че -
ский фак тор, дея тель ность и мо биль ность" Ко мис сии Ев ро пей ско го со ю за, при со е ди нил ся к
пред ыду ще му вы сту пле нию и осо бо вы де лил важ ность ин те гра цион ных про цес сов в об ра зо ва -
нии. Очень те пло и про ни кно вен но про зву ча ла речь оча ро ва тель но го пред се да те ля Ас со ци ации
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Торжественный митинг возле главного корпуса ТПУ собрал более 5000 студентов, сотрудников 
и выпускников вуза
ино стран ных сту ден тов Га бри е ля Ко чо фа, ко то рый за я вил, что
"что бы быть хо ро шим спе циа ли стом, нуж но быть, в пер вую
оче редь, па трио том сво ей стра ны и за бо тить ся об её ин те ре -
сах. И толь ко на стоя щие па трио ты мо гут по до сто ин ству оце -
нить и по лю бить ещё и стра ну, и го род, и вуз, по да рив шие им
нео це ни мые зна ния".
Вы сту пле ние ди рек то ра Цен тра ака де ми че ской мо биль но -
сти ТПУ Оле га Бое ва бы ло по свя ще но зна че нию Бо лон ско го
про цес са, суть ко то ро го в ин те гра ции вы сше го об ра зо ва ния в
еди ное ев ро пей ское про стран ство, что от ве ча ет со вре мен ным
тен ден циям гло ба ли за ции эко но ми ки и ин те гра ции раз лич ных
сфер дея тель но сти.
По глав ной ули це Том ска – с ре чев ка ми 
о глав ном уни вер си те те го ро да 
В этот же день со сто ял ся, по жа луй, са мый зре лищ ный этап
праз дне ства: тор же ствен ное ше ствие пре по да ва те лей и сту -
ден тов Том ско го по ли те ха, ко то рые еди ной ко лон ной друж но в
но гу про ша га ли от 10 кор пу са до кор пу са глав но го. 
В наз на чен ный срок, под ба дри вая се бя ре чев ка ми в поль зу
лю би мо го фа куль те та или про сто риф мо ван ны ми поз дра вле -
ния ми в ад рес род но го ТПУ, раз но цвет ная ко лон на дви ну лась в
сто ро ну глав но го кор пу са. Воз гла вля ли ше ствие про фес со ра
ста рей ше го тех ни че ско го ву за Си би ри, в ман тиях и ма ги стер -
ских го лов ных убо рах – ве ли че ствен ное и ве ли ко леп ное зре ли -
ще! Меж ду пре по да ва тель ским со ста вом и пред ста ви те ля ми
фа куль те тов, при тан цо вы вая, шла ко ман да под держ ки. Дев -
чон кам в ко рот ких юб ках ре ши тель но по вез ло с по го дой, ви ди -
мо, по э то му они так за жи га тель но дви га лись, ра дуя взгляд не
толь ко по ли тех ни ков, но и мно го чи слен ных зри те лей, со брав -
ших ся на праз дник.
Про цес сия оста но ви лась у глав но го кор пу са ТПУ, где в
ди на мич ной молодёж ной ма не ре со сто ял ся ми тинг, по свя -
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Праздничное шествие возглавили флагоносцы и профессора ТПУ
roubles for completing phase 1 of building 20,
as well as spend 71.3 million roubles on
repairing buildings and dormitories and 147.4
million roubles on acquiring new equipment. 
The average salary of university members
amounted to 14,350 roubles and that of facul-
ty members comprised 17,830 roubles. Thus,
the increase in salary by 25.9 and 26.5 %
respectively was observed. 
The TPU’s consolidated budget for 2007
amounted to 2,762,238 thousand roubles with
the increase by 26.3 % by the year of 2006;
26.6 % of the university’s funds will be spent
on further development. 
FIRST TECHNICAL UNIVERSITY 
IN SIBERIA CELEBRATED ITS ANNIVER-
SARIES: THE 110TH ANNIVERSARY OF
ITS FOUNDATION AND THE 100TH
ANNIVERSARY OF THE FIRST 
GRADUATION OF SIBERIAN ENGINEERS
Evgeny Korobov
Three celebration days devoted to great
anniversaries of Tomsk Polytechnic University,
i.e. the 110th anniversary of its foundation and
the 100th anniversary of the first graduation of
Siberian engineers took place from May 31 to
June 2. Over 500 guests were invited to par-
ticipate in solemn events, which included sci-
entific conferences, round table discussions,
anniversary procession, International Youth
Forum, First All-Russian Festival of Foreign
Students, 3rd Congress of the Alumni
Association, and various sports events. Any
anniversary is a great opportunity for the
exchange of experiences, summing up the
results, discussion of future perspectives and
positive emotions gained at this significant
event for the university. 
The International Youth Forum marked the
beginning of anniversary events. Over 50
young scientists from Russia and Europe par-
ticipated in the forum discussing urgent prob-
lems of scientific and educational reforms
held in both Russia and the whole world. They
touched upon the issues of the integration of
Russian higher education and science into the
world scientific and educational community. 
The forum was organised by Tomsk
Polytechnic University, EURODOC (European
Council of doctoral candidates and young
researchers), Russian Union of Young
Scientists, and Young Scientists Tomsk
Regional Public Organisation. 
щён ный 110-ле тию со дня ос но ва ния ТПУ и 100-ле тию вы пу ска пер вых си бир ских ин же не -
ров. От крыл ся он гим ном Рос сии, ко то рый уди ви тель ным об ра зом спло тил в во оду ше влен -
ном по ры ве пер вых лиц го ро да и уни вер си те та, про фес со ров, сту ден тов и зри те лей. Пе -
ред участ ни ка ми ми тин га вы сту пил рек тор ТПУ Юрий По хол ков, ко то рый на пом нил
вос хо дя щие к ис то рии соз да ния ву за тра ди ции един ства на уч но го и об ра зо ва тель но го
про цес са, под чер кнул ос но ва тель ную прак ти че скую под го тов ку ин же не ров и вы со кие тре -
бо ва ния к об учаю щим ся. К эт им тра ди циям мож но до ба вить и но ва тор ство, по иск но вых
пу тей улуч ше ния под го тов ки спе циа ли стов и ка че ство вы пол не ния на уч ных ис сле до ва ний.
Кро ме то го, рек тор под чер кнул зна че ние 130-ты сяч ной ар мии вы пу скни ков ТПУ в ра зви тии
си бир ско го края. 
"Се год ня пе ред уни вер си те том сто ят боль шие за да чи, к ре ше нию ко то рых мы го то вы, – по де -
лил ся Юрий По хол ков, – Это, в пер вую оче редь, под го тов ка спе циа ли стов, спо соб ных про из ве сти
по зи тив ные из ме не ния в сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти, и в ито ге – в эко но ми ке Рос сии.
И мы сде ла ем это!"
Участ ни ков ми тин га при вет ство вал Ан дрей Сви на рен ко, пер вый за ме сти тель ми ни стра об -
ра зо ва ния и нау ки РФ, при быв ший в Томск спе циаль но на юби лей ные тор же ства ТПУ: 
– ТПУ яв ля ет ся ву зом, ко то рый за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции, на хо дит ся на пе ре до вых ру бе -
жах оте че ствен ной нау ки и об ра зо ва ния. Он яв ля ет ся лау ре а том Пре мии Пра ви тель ства РФ в обла -
сти ка че ства. Те ма ка че ства об ра зо ва ния – од на из са мых ак ту аль ных. Во мно гом от дея тель но сти
уни вер си те тов за ви сят те по ло жи тель ные сдви ги в эко но ми ке Рос сии, ко то рых мы так ждем. Речь
идет о пе ре хо де к эко но ми ке, ос но ван ной на зна ниях. Толь ко та кие ву зы, как по ли тех ни че ский, мо -
гут уча ство вать в вы пол не нии мис сии го су дар ствен но го зна че ния – го то вить вы со ко клас сных спе -
циа ли стов, со от вет ствую щих тре бо ва нием вре ме ни. 
От ли ца мо ло до го по ко ле ния по ли тех ни ков вы сту пи ла ас пи рант ка Ан на Та лов ская, поб еди тель -
ни ца кон кур са "Луч ший сту дент ТПУ–2004", обла да тель ни ца ме да ли Рос сий ской ака де мии наук,
ска зав шая сло ва глу бо кой бла го дар но сти пре по да ва те лям, даю щим так мно го своим уче ни кам.
Нас поз дра вля ли…
В пер вый день юби лей ных тор жеств про шло тор же ствен ное за се да ние Учёно го со ве та, Со ве -
та по пе чи те лей и Ас со ци ации вы пу скни ков. От кры л его рек то р Ю. По хол ко в:
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Президиум торжественного заседания Учёного совета, Совета попечителей и Ассоциации выпускников ТПУ
(слева направо): Г.А. Солодов, М.С. Козырев, В.В. Наговицин, А.Г. Свинаренко, Ю.П. Похолков, 
Б.А. Мальцев, Н.В. Холодов, В.В. Казаков, Г.М. Рогов
– Бла го да ря юби лей ным да там, у нас есть пре крас ная воз -
мож ность оце нить эта пы свое го ра зви тия в ис то ри че ском пла не
и при сту пить к за да че тран сфор ма ции в уни вер си тет ин но ва -
цион но го ти па. Для это го мы сфор ми ро ва ли Стра те гию и IV Ком -
плекс ную про грам му ра зви тия. Глав ная цель – за нять до стой ное
ме сто в чи сле ве ду щих уни вер си те тов ми ра. На до сти же ние этой
це ли дол жны быть на пра вле ны на ши фун да мен таль ные и при -
клад ные ис сле до ва ния, на уч но–пе да го ги че ские шко лы, со труд -
ни че ство с на уч ны ми и об ра зо ва тель ны ми цен тра ми, ин те гра ция
ака де ми че ских цен но стей и пред при ни ма тель ских идей, под го -
тов ка элит ных спе циа ли стов, спо соб ных ра бо тать в ко ман де…
Всей сво ей Ис то ри ей Том ский по ли тех ни че ский под твер жда ет
де виз – "Зна ния. Сво бо да. Про цве та ние". Так ре а ли зу ет ся вы со -
кая мис сия "Al ma Ma ter": не сти в мир зна ния и опыт, по зво ляю -
щие лич но сти, об ще ству и го су дар ству ис поль зо вать луч шие об -
раз цы под го тов ки спе циа ли стов, но вов ве де ния в сфе ре нау ки и
вы сше го об ра зо ва ния.
Тёплые сло ва в ад рес уни вер си те та-юби ля ра про зву ча ли
от Б. Маль це ва, спи ке ра обла стной Ду мы. По его мне нию, в
ТПУ всег да ца рит осо бая ат мо сфе ра твор че ства и по ис ка,
здесь не склон ны по чи вать на лав рах, упи вать ся и ки чить ся
свои ми про шлы ми за слу га ми, на про тив, при ня то по стоян но
под ни мать план ку, предъя влять к се бе са мые вы со кие и
серьёз ные тре бо ва ния. Бо рис Алек се евич по да рил ТПУ флаг
Том ской обла сти, что бы под эт им пре крас ным зна ме нем бы ли
с вер ше ны но вые за во ева ния. 
Поз дра ви ли со брав ших ся и пред ста ви те ли мэ рии, го род ской
ду мы, обла стной ад ми ни стра ции, рек тор ско го кор пу са, вы пу -
скни ки и партнёры – чле ны Со ве та по пе чи те лей и Ас со ци ации вы -
пу скни ков, бы ла за чи та на те ле грам ма от пре зи ден та В. Пу ти на. 
На тор же ствен ном за се да нии луч шим со труд ни кам и сту -
ден там бы ли вру че ны на гра ды раз лич но го уров ня – пра ви тель -
ствен ные, от обла стной и го род ской ад ми ни стра ций. 
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Ценный подарок ректору ТПУ Ю.П. Похолкову вручает Президент
Ассоциации иностранных студентов Габриэль Кочофа
Solemn processing of TPU teachers and
students who were marching together from
university building 10 to its main building was
the most entertaining event of the celebration. 
“Today our university faces significant
tasks which we are ready to solve”, said Yu. P.
Pokholkov, “Our major objective is to ensure
sufficient training of specialists capable of
making positive changes in their professional
activity and in Russian economy in general”. 
Andrey Svinarenko, first deputy of the RF
minister of education and science welcomed
the participants of the procession: “TPU is the
university that takes the leading positions in
domestic sector of science and education. It
was the winner of the RF Government Award in
the field of quality. The problem of quality is
very topical nowadays because it forms the
basis for positive changes in Russian knowl-
edge-based economy. Such educational
institutions as Tomsk Polytechnic University
are able to prepare highly qualified specialists
meeting the world standards. 
Solemn meetings of TPU Learning Council,
the Board of Trustees and Alumni Association
were also held during the first day of anniver-
sary celebrations. All the meetings were
opened by Yu. P. Pokholkov, TPU Rector: “The
anniversary events allowed us to evaluate the
stages of our development and begin the
transformation into innovative university. We
managed to create our Strategy and the 4th
Complex Development Programme which will
considerably contribute to our major objective,
i.e. to be one of the world leading universities. 
Гран ди оз ный праз дник – это по-на ше му… 
Од ним из са мых гран ди оз ных ме ро прия тий юби лей ных тор жеств стал га ла-кон церт, про шед -
ший во Двор це зре лищ и спор та. По бы вать на нём смо гли поч ти 5 ты сяч че ло век. Если бы в ТПУ
объя ви ли кон курс "Ал ло, мы ищем та лан ты", ор га ни за то ры бы ли бы по ра же ны: столь ко ода рён ных
твор че ских лю дей здесь ра бо та ет, учит ся и уже ста ли вы пу скни ка ми! Нет та ко го жан ра, ро да ис -
кусств, в ко то ром бы не блес ну ли по ли тех ни ки! Бар дов ская пе сня? По жа луй ста! Ли ри че ский ро -
манс? Нет про блем! Юмо ри сти че ские ми ни а тю ры, от ко то рых зал бу дет ле жать от сме ха? И это
есть! Тон кий про фес сор ский юмор от про сла влен но го те атра ми ни а тюры и пе сни (МИП) при во дил
зри те лей в пол ный вос торг. Учёный свет раз мы шлял на веч ные для уча щих ся те мы ти па: "Вот по пи -
ли мы у сту ден тов кро вуш ки, а сто и ло ли? Ведь из–за ка кой–ни будь ака де ми че ской за дол жен но сти
мы по те ря ли, воз мож но, ве ду щих изо бре та те лей бу ду ще го". К сло ву, приз на ния и ми ро вую из вест -
ность по лу ча ли некоторые сту ден ты, от чи слен ные из Том ско го тех но ло ги че ско го ин сти ту та… От -
сю да мо раль: глав ное – не окон чить уни вер си тет, а хотя бы по бы вать в его сте нах ка кое-то вре мя. 
Шут ки на те му про шед ше го сам ми та так же име ли по ло жи тель ные от зы вы в за ле, как и кол лек -
тив ное пе ние про фес со ра ми "Ах, ТПУ, ах, ТПУ, мы здесь с то бой на ран де ву…". "Пу те ше ствие по
вол нам па мя ти" про дол жи ло праз днич ное ме ро прия тие: на стен де кра со ва лись ви део ро ли ки,
рас ска зы ваю щие о ве ли ких изо бре та телях Том ско го по ли тех ни че ско го ву за.
В про грам ме ве че ра бы ли так же вы сту пле ния из вест ных ар ти стов и твор че ских кол лек ти вов
го ро да. Осо бен но по ра до ва ла со брав ших ся при гла шён ная "звез да" – Ле ра Мас сква, ко то рая
ис пол ни ла в этот ве чер свои луч шие пе сни.
В рам ках га ла-кон цер та со стоялось от кры тие Пер во го Все рос сий ско го фе сти ва ля ино -
стран ных сту ден тов. При сут ствую щие смо гли поз на ко мить ся с участ ни ка ми Фе сти ва ля – ин тер -
на цио наль ны ми ко ман да ми уни вер си те тов Рос сий ской Фе де ра ции из Ир кут ска, Вла ди во сто ка,
Ива но ва, Бар нау ла, Но вос ибир ска, Ке ме ро ва, Том ска и дру гих.
Пре зи дент Ас со ци ации ино стран ных сту ден тов Га бри эль Ко чо фа, рос сий ский граж да нин
бе нин ско го про ис хож де ния, при вет ство вал со брав ших ся в за ле сло ва ми: "Как пре кра сен этот
мир, по смо три". А ког да по чёт ный гость про чи тал на и зусть сти хо тво ре ние Пуш ки на "Вос по ми -
на ние", зал был про сто по тря сён. 
Цель Пер во го Все рос сий ско го фе сти ва ля ино стран ных сту ден тов – ук ре пле ние друж бы и
вза имо по ни ма ния меж ду уча щи ми ся из раз ных стран, по лу чаю щих об ра зо ва ние в рос сий ских
уни вер си те тах, ра зви тие их твор че ско го по тен циа ла, фор ми ро ва ние то ле рант ной меж куль тур -
ной ком му ни ка ции сту ден тов, а так же рас ши ре ние свя зей меж ду уни вер си те та ми в сфе ре меж -
ду на род но го об ра зо ва ния и со труд ни че ства. 
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Открытие Первого Всероссийского фестиваля иностранных студентов 
По сло вам рек то ра Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та
Юрия По хол ко ва, на се год няш ний день в сте нах по ли те ха об уча -
ют ся 270 сту ден тов из 15 стран ми ра. "И это здо ро во", – ска зал
ру ко во ди тель кру пней ше го в стра не ин же нер но го ву за. "В бли -
жай шем бу ду щем ко ли че ство ино стран ных сту ден тов в Том ском
по ли тех ни че ском уни вер си те те удвоит ся", – до ба вил Юрий По -
хол ков. По его мне нию, ино стран ные сту ден ты – это боль шие
воз мож но сти не толь ко для ву за, но и для го ро да в це лом. 
В за вер ше ние праз дни ка сер пан тин и сот ни воз душ ных ша -
ри ков об ру ши лись на го ло вы со брав ших ся в за ле зри те лей. Та -
кое шум ное и кра соч ное ме ро прия тие – луч ший сти мул для сту -
ден тов к соз да нию но вых тех но ло гий и про ек тов в сте нах од но го
из луч ших тех ни че ских ву зов Рос сии.
Об суж да ли меж ду на род ные про бле мы 
по вы ше ния ка че ства об ра зо ва ния 
Вто рой день юби лей ных тор жеств на чал ся с от кры тия Меж -
ду на род ной кон фе рен ции "Ин же нер ное об ра зо ва ние и нау ка в
ми ро вом про стран стве" (GE ER). Её участ ни ка ми ста ли не толь -
ко пред ста ви те ли рос сий ской ву зов ской об ще ствен но сти, но и
го сти из Ев ро пы, на при мер, К. Бор ри, ви це-пре зи дент Ев ро -
пей ско го об ще ства ин же нер но го об ра зо ва ния (SE FI), Х. Пе рез,
ви це-пре зи дент Кон сор циу ма ве ду щих ев ро пей ских и ази ат -
ских тех ни че ских уни вер си те тов (CLU STER) и мно гие дру гие. 
Всех без ис клю че ния вол но вал круг об суж да емых во про -
сов, речь шла об ин но ва цион ном ин же нер ном об ра зо ва нии, о
по вы ше нии уров ня под го тов ки спе циа ли стов, о ме сте и ро ли
молодёжи в про цес сах, свя зан ных с ре фор ми ро ва ни ем вы -
сшей шко лы. Пе ред со брав ши ми ся вы сту пил П. Чу бик, за ме -
сти тель гу бер на то ра, который под чер кнул осо бую роль об ра -
зо ва ния в со вре мен ном об ще стве: "Это лифт, спо соб ный
под нять на верх спо соб ных ре бят, не за ви си мо от уров ня их до -
стат ка. У всех ода рён ных мо ло дых лю дей дол жна быть воз мож -
ность учить ся, де лать карье ру, необхо ди мо вся че ски по мо гать
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Заместитель губернатора Томской области, профессор ТПУ П.С. Чубик
открыл Международную конференцию «Инженерное образование и
наука в мировом пространстве» (GEER) 
B. Maltsev, the speaker of the Regional
Duma, together with the representatives of
the City Council, the City Duma, Regional
Administration, rectors of Tomsk universities,
graduates and partners, members of the
Board of trustees and Alumni Association
congratulated the university with its anniver-
sary. The RF President V. Putin also sent con-
gratulations to Tomsk Polytechnic University. 
At the solemn meeting the best university
workers and students were given governmen-
tal, regional and city administration awards. 
One of the most significant events of the
celebration was gala-concert which took place
at the Palace of Performances and Sports.
Over 5 thousand people were present there. 
The opening ceremony of the First All-Russian
Festival of Foreign Students took place in the
framework of the gala-concert. The guests had
an opportunity to meet the participants of the
festival, i.e. international teams of Russian uni-
versities from Irkutsk, Vladivostok, Ivanovo,
Barnaul, Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk, etc. 
The president of the Association of Foreign
Students in Russia Gabriel Kochofa, the citi-
zen of the Russian Federation from Benin wel-
comed the participants and guests. 
The second day of the anniversary events
started with the International conference
“Global Engineering Education and Research”
(GEER). It united not only the representatives
from Russian universities but also guests from
Europe, among which there was C. Borri, vice-
president of the European Society for
Engineering Education (SEFI), J. Perez, vice-
president of the Consortium Linking Universities
of Science and Technology for Education and
Research (CLUSTER) and many others. 
им в по доб ных стре мле ниях". Он рас ска зал о тех ме рах под держ ки, что су ще ству ют в на шей
обла сти: это раз лич ные до пол ни тель ные сти пен дии, пре мии гу бер на то ра, Го су дар ствен ной ду -
мы Том ской обла сти.
К. Бор ри, ви це-пре зи дент Ев ро пей ско го об ще ства ин же нер но го об ра зо ва ния, в сво ём при -
вет ствен ном сло ве от ме тил, что пе ред все ми го су дар ства ми ос тро сто ит во прос по вы ше ния ка -
че ства об ра зо ва ния, по стоян ный кон троль за ре а ли за ци ей эт их про цес сов. 
Те ме ка че ства был по свя щен и до клад рек то ра ТПУ Юрия По хол ко ва: "Что мы по ни ма ем под ка че -
ством тех ни че ско го об ра зо ва ния? Од ни тре бо ва ния предъя вля ют ро ди те ли и са ми ре бя та, дру гие –
пред ста ви те ли ву зов, третьи – ра бо то да те ли. Важ но при ве сти их к ка ко му-то об ще му зна ме на те лю, что -
бы бы ли до воль ны все. Ду ма ет ся, что это впол не ре аль но: та кой спе циа лист дол жен уметь до би вать ся
по ло жи тель ных сдви гов в сво ей сфе ре дея тель но сти, быть го то вым к ре ше нию прак ти че ских за дач…" 
Под во дя ито ги ра бо ты кон фе рен ции, сле ду ет от ме тить, что ТПУ со вер шил ряд ша гов, чтобы вой -
ти в ми ро вое про стран ство, при бли зить ся к то му, что бы об ра зо ва ние, по лу чае мое сту ден та ми в сте -
нах ста рей ше го си бир ско го ву за, приз на ва лось и за ру бе жом, что бы у ино стран ных партнёров не бы -
ло сом не ний в его ка че стве: это под твер жда ет ся не толь ко сло ва ми, но и до ку мен та ми. Под пи сан ряд
со гла ше ний с ев ро пей ски ми со об ще ства ми. Ас со ци аци ей ин же нер но го об ра зо ва ния Рос сии, пре зи -
ден том ко то рой яв ля ет ся про фес сор По хол ков, ак кре ди то ва но бо лее 40 учеб ных про грамм. Ко неч но
же, су ще ству ет нема ло во про сов, ко то рые необхо ди мо ре шить. Преж де все го, это ка са ет ся при ня тия
за ко но да тель ной ба зы, ка саю щейся тех ни че ско го об ра зо ва ния в Рос сии. 
Нам есть что по ка зать…
Од ним из са мых яр ких со бы тий, про изо шед ших в рам ках праз дно ва ния юби лея Том ско го
по ли тех ни че ско го уни вер си те та, ста ло от кры тие но во го вы ста воч но го ком плек са до сти же ний
ву за в об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти "Нау ка и об ра зо ва ние в ТПУ: тра ди ции и но ва -
ции". Здесь все же лаю щие мо гли уви деть эк спо на ты и стен ды но вей ших на уч но-тех ни че ских
раз ра бо ток уни вер си те та по та ким на пра вле ниям, как ядер ная тех ни ка и тех но ло гии, ней трон -
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В рамках юбилейных торжеств в ТПУ открылся
новый выставочный комплекс достижений вуза в
образовательной и научной деятельности «Наука
и образование в ТПУ: традиции и новации» 
ные, элек трон ные, ион но-лу че вые и ион но-плаз мен ные тех но -
ло гии, не раз ру шаю щие фи зи че ские ме то ды и при бо ры кон тро -
ля ка че ства ма те ри а лов и из де лий, элек тро раз ряд ные и плаз -
мен но-пуч ко вые тех но ло гии и мно гое дру гое. Го во ря про ще,
на и бо лее из вест ные в ми ре на уч ные раз ра бот ки том ских по ли -
тех ни ков пред ста ли гла зам по се ти те лей му зея. Вы ста воч ный
центр ТПУ на гляд но про де мон стри ро вал огром ный по тен циал
том ских учёных. Са ма вы став ка ста нет по стоян ной, и в лю бое
вре мя все же лаю щие смо гут по лю бо вать ся на до сти же ния
том ских по ли тех ни ков. 
Юби лей ные спор тив ные ба та лии
В ком плек се праз днич ных ме ро прия тий ТПУ спор тив ная
про грам ма про зву ча ла на вы со кой но те. Го ло са спорт сме нов и
бо лель щи ков на раз ных язы ках ми ра не умол ка ли в за лах, на
пло щад ках, в спорт ком плек се "По ли тех ник". Пред ста ви те ли
че ты рёх стран в тур ни ре по на столь но му тен ни су в на пря жен -
ней шей борь бе с до пол ни тель ны ми пар тия ми вы яв ля ли силь -
ней ших. Сту ден ты Вьет на ма Тхань и Нам, пред ста вляю щие
ТПУ, за ня ли пер вое и третье ме ста. Сту дент из Га ны Принс удо -
сто ил ся вто ро го ме ста. На игро вом цен тре студ го род ка в раз -
вле ка тель но-спор тив ной про грам ме ме та ли стре лы дарт са,
пе ре тя ги ва ли ка нат, за би ва ли го лы и жон гли ро ва ли мя чом,
про хо ди ли кон кур сы сре ди силь ных и лов ких. 
Куль ми на ци ей тор жеств стал гран ди оз ный спор тив ный
праз дник на ста дио не "По ли тех ник", ко то рый не смо жет за бы -
ть ся, как ми ни мум, до сле дую ще го юби лея… На чал ся он па ра -
дом вы пу скни ков ве те ра нов спор та, ус пеш но за щи щав ших
честь по ли те ха на пре стиж ных со рев но ва ниях.
Вслед за зна ме нос ца ми про шла груп па ма сте ров спор тив но го
ори ен ти ро ва ния – Е. Кузь мен ко, К. Ша ро пин, В. По пов, П. Ан ань ин,
В. Ер ма ков. Это – вос пи тан ни ки тре не ра, от лич ни ка фи зи че ской
куль ту ры Рос сии А.Л. Со ба ни на, про сла вив шие уни вер си тет на
рес пу бли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных аре нах. "Ко ро леву
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Спортивный праздник на территории спорткомплекса «Политехник»
One of the brightest events held in the
framework of anniversary celebrations of
Tomsk Polytechnic University was the opening
of the exhibition complex reflecting university
achievements in the field of education and
research “Science and Education at TPU: tra-
ditions and innovations”. All the guests of the
exhibition were shown scientific and technical
achievements of the university, including
nuclear technologies, neutron, electron, ion-
beam and ion-plasma technologies, non-
destructive control methods, electric dis-
charge and plasma-beam technologies. . 
The pick of all celebration events was
marked with the sports holiday at the
Politechnik Stadium which will remain in the
memories of all the participants at least until
the next anniversary. It started with the pro-
cession of sports veterans who successfully
graduated from the university and defended
the honoured name of TPU at various presti-
gious sports competitions. 
спор та" – лег кую ат ле ти ку – пред ста вля ли С. Не сы нов, П. Кон да ков, Т. Ев стиг не е ва, Л. и В. Мол ча но -
вы, Т. Афо на сье ва, В. Кол па ков (он ещё и чем пион СССР и Рос сии по вод но му ту риз му).
В ря дах по чет ных спорт сме нов про шли ве те ра ны зим них ви дов спор та, к.м.с. Г. Ар ля по ва, Н. Пру -
шин ская, Н. Пе тру ни че ва, м.с. В. Ар ля пов, В. Пру шин ский, Н. Юрьев, В. Ива ниц кий, Р. Ос ин, М. Ар ля -
по ва, из вест ные тя же ло ат ле ты, м.с.м.к. И. Тов кес, м.с. Ю. Зре лов, Д. и А. Ко зе мо вы, П. Ипа тов, бок се -
ры В. Чай ков ский, А. Ру да чен ко, па триарх ак ро ба ти ки И. Ко те нев, м.с. по гим на сти ке Л. Дми трие ва.
Вслед за ве те ра на ми про дол жи ли ше ствие–па рад сбор ные ко ман ды ТПУ, физ куль тур ни ки фа -
куль те тов. При вет ствуя и поз дра вляя со брав ших ся на спор тив ный праз дник, рек тор ТПУ Ю.П. По -
хол ков от ме тил, что хо ро ший ин же нер – это здо ро вый ин же нер, сфор ми ро ван ный в кон ку рент ной,
спор тив ной борь бе. И отра дно, что в ТПУ фи зи че ская куль ту ра име ет ряд на пра вле ний и отра жа ет
ин те ре сы сту ден тов и со труд ни ков. Как при мер здо ро во го об ра за жиз ни, Юрий Пе тро вич наз вал
от ца и сы на Ко зе мо вых, ко то рые в ка нун праз дни ка по ли тех ни че ско го ста ли чем пио на ми Ев ро пы по
тя же лой ат ле ти ке сре ди ве те ра нов. Из вест но, что и сам рек тор ТПУ в сту ден че стве бок си ро вал, а
сей час поль зу ет ся тре на же ра ми, ак тив но об ща ет ся с при ро дой.
Спор тив ная про грам ма от кры лась по ка за тель ным вы сту пле ни ем по аэ ро би ке из 150 участ -
ниц. Со сто ялись мат чи по во лей бо лу ТПУ–СГТА (3:0), ба скет бо лу с уча сти ем ко манд Ке ме ро ва,
Но вос ибир ска, Том ска. Сбор ная сту ден тов ТПУ по фут бо лу поб еди ла вы пу скни ков (2:0). Поразили
го лы В. Под до ско го и Е. Лум по ва. В тур ни ре ко манд ино стран цев на пер вом ме сте – Вьет нам, на
вто ром – Ка зах стан, на третьем – Уз бе ки стан. Да лее Кипр, Ки тай, НГТУ. В лег ко ат ле ти че ских эс -
тафе тах фа куль те тов впе ре ди – ТЭФ, АВТФ, ХТФ, а ино стран ных ко манд – Ка зах стан, Вьет нам, Уз -
бе ки стан.
Гвоз дем праз дни ка, не сом нен но, стал матч по фут бо лу "Сбор ная ТПУ – Сбор ная ми ра". Как
и де сять лет на зад, мяч в игру ввел Ю.П. По хол ков и оты грал пер вый тайм. В мат че сто ле тия мы
поб еди ли 2:1, а сто де ся ти ле тия – 2:0. Оба го ла за бил Бо рис Чер чен ко.
На стро ение соз да ва ла ве ли ко леп ная по го да и еди не ние всех при сут ствую щих и на по ле,
и на три бу нах!!!
Хо чу учить ся в Рос сии, хо чу учить ся в Том ском по ли тех ни че ском
В рам ках Пер во го Все рос сий ско го фе сти ва ля ино стран ных сту ден тов, ко то рый был по свя -
щен сра зу двум юби ле ям: 10–ле тию об ра зо ва ния Ас со ци ации ино стран ных сту ден тов в Рос сии
и 110–ле тию со дня ос но ва ния Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та, со сто ял ся "кру глый
стол" "Хо чу учить ся в Рос сии". Де ле га ты мно го чи слен ных ву зов об ме ня лись мне ния ми по во -
про сам об уче ния и пре бы ва ния в на шей стра не. Ос нов ной те мой для де ба тов ста ла про бле ма
"ве ли ко го и мо гу че го" – ос но вы ос нов прио бре те ния зна ний и на вы ков бу ду щей про фес сии.
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Одним из самых грандиозных мероприятий юбилей-
ных торжеств стал гала-концерт, прошедший во
Дворце зрелищ и спорта
На "круглом столе" «Хочу учиться в России». Делегаты
многочисленных вузов обменялись мнениями по вопро-
сам обучения и пребывания в нашей стране
Об мен мне ния ми на "кру глом сто ле" "Хо чу учить ся в Рос сии", так
или ина че, ка сал ся язы ко во го барье ра, с ко то рым стал ки ва ет ся лю -
бой ино стран ный сту дент. Граж да нам Гер ма нии, Ка на ды, Фин лян -
дии, Вьет на ма, Ки тая, Ин дии, США, Япо нии, Ко реи и мно гих дру гих
стран при хо дит ся по сти гать ос но вы рус ско го язы ка в на пря жён ном
тем пе. Как пра ви ло, про грам мой об уче ния на адап та цию пре дус ма -
три ва ет ся год или два на под го то ви тель ном фа куль те те. За это вре -
мя боль шин ство сту ден тов не ус пе ва ют освоить один из са мых
слож ных в ми ре язы ков и к мо мен ту слияния с "рус ски ми" груп па ми
не спо соб ны ни кон спек ти ро вать, ни да же вос при ни мать на слух лек -
ции рос сий ских пре по да ва те лей. Мно го слож но стей вы зы ва ет и уз -
кос пе циаль ная лек си ка вы бран ной про фес сии.
Сту ден ты-ино стран цы об ме ня лись лич ным опы том ре ше ния
вы ше оз на чен ных труд но стей, вне ся свои рац пред ло же ния. Так, не -
ко то рые пред ло жи ли ор га ни зо вать об уче ние рус ско му у се бя на ро -
ди не – до фак ти че ско го по сту пле ния в рос сий ские уни вер си те ты.
Дру гие по про си ли бо лее ка че ствен ные учеб но-ме то ди че ские по со -
бия вза мен су ще ствую щих. Третьи уви де ли вы ход в ин тен сив ном
об ще нии с рус ски ми од но груп пни ка ми и во об ще с лю бы ми но си те -
ля ми язы ка. При сут ствую щие пред ста ви те ли ад ми ни стра ций ву зов,
Ми ни стер ства об ра зо ва ния РФ по об еща ли учесть по сту пив шие
пред ло же ния и по стоян но со вер шен ство вать ба зу для облегче ния
жиз ни сту ден тов, приез жаю щих по лу чать об ра зо ва ние в Рос сию.
У лю дей и уни вер си те та раз в пять лет 
не пре мен но дол жен быть на стоя щий праз дник…
Ког да на пресс-кон фе рен ции рек то ра ТПУ Юрия Пе тро ви ча По -
хол ко ва спро си ли, по че му тор же ства про шли с та ким раз ма хом, а не
скром нень ко, по-до маш не му, он от ве тил, что у лю дей и уни вер си те -
та раз в пять лет не пре мен но дол жен быть на стоя щий праз дник.
Бла го, и по во ды нын че бы ли со от вет ствую щие: 110 лет со дня ос но -
ва ния и 100 лет с мо мен та вы пу ска пер вых си бир ских ин же не ров. 
Итак, юби лей ные тор же ства по до шли к кон цу, вуз сно ва воз -
вра ща ет ся к буд ням. А вме сте с эт им от кры ва ет ся но вая стра ни -
ца ис то рии, её вто рой век. В не го ТПУ всту па ет силь ным, из вест -
ным, ста вя щим пе ред со бой сме лые, ам би ци оз ные це ли (а ведь
имен но они да ют хо ро шие ре зуль та ты!). 
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Юбилей ТПУ посетили высокие гости из России и зарубежья
The round table “Iwant to study in Russia
took place in the framework of the First All-
Russian Festival of Foreign Students devoted
to two anniversaries: the 10th anniversary of
the Russian Association for Foreign Students
and the 110th anniversary of TPU foundation.
Delegates from different universities
exchanged their opinions concerning the
educational process and life in our country.
The major topic for discussion was the prob-
lem the language barrier which forms the
basis of other knowledge acquisition as well
as professional skills development. 
When TPU rector Yu.P. Pokholkov was asked
about the significance of this celebration and
the reasons for it not being a simple holiday he
said that everyone involved into educational
process at the university should have such a
celebration at least once per five years. 
Thus, anniversary celebrations are over and
the university began its daily activity. This is
marked by a new page in the history of TPU. A
new century is characterised by TPU being
powerful and famous organisation with ambi-
tious and strong objectives which bring fruitful
results in the future. 
